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İç ve dış politikanın günlük te. 
zahürlerine kalemini dokundur, 
inaktan çekinir bir fıkra yazarı­
nın bu 13 temmuz pazar günü için 
leçeceği konu muayyen, ve bu ko. 
an fıkra yazarına ancak kendin, 
den bahsetmek emrini verecek 
kadar zaten mirtehakkim, müste­
bittir. Çallı İbrahim bugün 65 ya. 
şmı dolduruyor, 65 yaşını doldur, 
duğu için de, Güzel Sanatlar Aka. 
demişi profesörlüğünden emeldi, 
ye ayrılıyor. Bu münasebetle de­
ğerli ressamın bütün hayatı göz. 
lerimiz önünde bir geçit resmi 
yapmakta ve bilhassa çocukluğu 
İle gençliğinin en harikulade bir 
macera romanına yaraşacak gü. 
Kellikleri ve zaferleri hafızalarda 
canlanmaktadır.
Çal kasabası ahalisinden fakir 
bir köy çocuğu 17 yaşında, arsa­
sını satarak, kemerinde bir kaç 
altım ile Istanbnia tahsil için ge­
liyor. Bu beş, on altını çalıyorlar, 
düştüğü fecî durumda ekmek pa­
rası için yıllarca müddet kan te­
re bulanıyor. Ve en koyu mahru­
miyetlere katlanarak resim dersi 
alıyor, tik derslerle istidadı o ka. 
dar mutlak surette meydana çıkı­
yor ki, kendisinin buradaki en 
yüksek tahsili görmesini temin et­
tikten sonra onu harikulade isti­
dadından dolayı Parise yolluyor­
lar. Fakat Çallı Avrupadan dönü­
şü ile bugün emekliye ayrılışı a- i 
rasındaki yıllarda, Parise gönde. |
rildiği sırada resmen kabul ve ilân 
edilen (harikulade istidat) tan 
beklenmiş olan şeyleri tamamen 
vermiş midir? Bizim resim tarihi­
mizdeki en büyük irtifa, o mu­
dur?
Bu soruya herkes (ödur!) 
diyemez, lâkin (O olabilirdi!) de. 
mek mecburiyeti bir gerçektir, ts. 
tidat hep harikulade kaldı, ressa­
mın gözü ve fırçası ihtiyarlama, 
di, boşlukta dönen bir çark haline 
gelmedi. Hiç bir eserine kötü de­
mek mümkün değildir ve cidden 
nefis levhaları çoktur. Bununla 
beraber, (rindane) hayatın iha­
netlerini teslim ve istidadın ken­
dini bütün ihtişamı ile gösterme, 
sine bu ihanetlerin mâni olduğu 
da itiraf etmek zaruretîndeyiz: 
Çalh, daha büyük olabilirdi ve da 
lıa mühim şeyler verebilirdi.
Şu kadar ki, devlet kanun ve 
nizamnamelerinin sona eriş had. 
dİ, nihayete varma zamanı say­
dığı 65 yaş her şeyin bitmesi de. 
mek değildir. Nice büyük ressam 
karşısında ecel daima tâzimkâr 
kalmış, 80 lik pirlerin fırçaların, 
dan şaheserler çıkmıştır.
Çallı İbrahim e uzun şeref ve 
muvaffakiyet yılları ve İmzasını 
müstesna eserlere atmak şanı 
mev’ut olabilir.
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